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Community Structure of Butterflies Observed in and near Ryugasaki,
1994, Based upon Their Habitat Preference
MICHIYA YAMAMOTO
キーワード
チョウ群集（butterfly assemblages），環境選好性（habitat preference），群分析（cluster analysis），
都市化（urbanization）
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旬～11月下旬まで， 1 旬につき 2 回（ 3 月 1 ，
11，17，21，26日，4月 1 ， 4 ，14，16，21，
27，30日，5 月 7 ，13，16，21，26日，6 月 2 ，
8 ，10，16，22，29日， 7 月2， 4 ，12，16，
21，26日， 8 月 1 ， 6 ，11，16，24，26日， 9
月 2 ， 6 ，10，19，21, 26日，10月 3 ， 6 ，
14，15，23，28日，11月2，9，11，16，23，26
日），計53回（ 3 月上旬は悪天候のため 1 回）
行い，記録された種類と個体数を小区ごとにま
とめ，以後の解析に処した。センサス開始時刻





















A 1 260 人家，竹林，照葉・落葉樹の混交低木林
　 2a 140 左：畑地（ジャガイモ，ナスなど），右：造成地（雑草群落形成）に複数の道路新設
　 2b 120 左：竹林，右：ヤブカラシの優先する雑草群落，センサス用道路拡幅舗装
　 3 160 左：畑地（ジャガイモ，キャベツ，ナスなど），右：再整地（裸地化），道路舗装完了
　 4a 220 新設 2 棟＋農地，荒れ地，家庭菜園（左右に20～30棟余の南街区，1944年10月バス運行）
　 4b 150 新設 1 棟＋農地，荒れ地，家庭菜園
B 1 90 照葉樹を低・中層木とする杉林
　 2 90 荒れ地化（チヂミザサ，セイタカアワダチソウなどの雑草が目立つ）
　 3 140 タデ類，クズなどの雑草群落形成
　 4 100 裸地が目立つが部分的にはセイタカアワダチソウなどの雑草群落
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調 査 小 区
調 査 小 区
図 1 　目撃種41種の個体数の空間分布
竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1994 年―環境選好性― ― 17 ―― 16 ―
(159)
（ヤマトシジミとツバメシジミは目盛調節のため後出）．
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オオチャバネセセリ（ r ≧ 0.7），コチャバネ
セセリ，カラスアゲハ，ムラサキシジミ，クロ





ミ，コチャバネセセリ（0.7 ＞ r ≧ 0.5）で人
為的影響の大きさに関係していると考えられ


























小区（0.7 ＞ r ≧ 0.5）で得られていることか
ら，森林選好性を示す軸とみなされた。以上の
2 軸（累積寄与率＝72.5％）への主成分得点の
散布図（図 3 下）と群分析の結果（図 3 上）を
(164)
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図 2 　チョウ相からみた調査環境の類似性．上段：群分析（Cδ’）. 下段と対応させて三つの生息環境（H－Ⅰ，Ⅱ，
Ⅲ）に分類．下段：上段と対応した各調査小区の主成分得点の分布.
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H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
種数　 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％）
A－Ⅰ 12 34.3 12 42.9 13 34.2 15 36.6
A－Ⅱ 14 40.0 7 25.0 16 42.1 17 41.5
A－Ⅲ 9 25.7 9 32.1 9 23.7 9 21.9
全　体 32 100 28 100 38 100 41 100
表 4 　三つの群集の各環境に占める割合（個体数）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％）
A－Ⅰ 297 32.0 182 58.2 501 64.4 980 48.6
A－Ⅱ 63 6.8 42 13.4 228 29.3 333 16.5
A－Ⅲ 567 61.2 89 28.4 49 6.3 705 34.9
全　体 927 100 313 100 778 100 2,018 100
表 5 　三つの群集の各環境における多様性（H'）と均等性（J'）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
H' J' H' J' H' J' H' J'
A－Ⅰ 2.939 0.820 2.669 0.745 2.470 0.667 2.788 0.714
A－Ⅱ 3.177 0.834 2.465 0.878 3.412 0.853 3.423 0.838
A－Ⅲ 1.945 0.614 2.211 0.698 2.332 0.736 2.047 0.646
全　体 3.571 0.696 3.871 0.805 3.916 0.746 4.099 0.765
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図 4 　種数（A），個体数（B），多様性（C），均等性（D）の群集別にみた調査小区における違い．


























































1983年 ＝75.2%，1984年 ＝76.9%，1985年 ＝
70.0%，1986年 ＝86.2%，1987年 ＝85.2%，1988




































































⑴　Kobayashi, S.(1981) Diversity indices: Relations to 
sample size and spatial distribution. Jap. J. 
Ecol.， 31: 231-236.
⑵　― (1987) Heterogeneity ratio: A measure of 
beta-diversity and its use in community 
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Synopsis
Yamamoto，Michiya， 2012. Community structure of 
butterflies observed in and near Ryugasaki, 1994, based 
upon their habitat preference. Ryutsu-keizai Daigaku 
Ronshu (The Journal of Ryutsu-keizai University), Vol. 
46, No.4: 13-30.
A butterfly community in Ryugasaki, Ibaraki Pref., 
is composed of three subcommunities in three different 
habitats (openlands, wastelands and woodlands). 
An openland subcommunity, including Pieris rapae 
crucivora， Pseudo zezeeria maha, Vanessa cardia and 
other six species, is formed in and near cultivated 
areas and human habitats. A wasteland subcommunity, 
including Eurema hecabe mandarina, Everes argiades, 
Pieris melete, Papilio xuthus, Colias erate and other 
10 species, is formed in wastelands and openlands 
nearby forests. An woodland subcommunity, including 
Polytremis pellucida, Thoressa varia and other 15 
species, is formed in woodlands and wastelands around 
them.
The total species number, the community diversity 
index and the community equitability index all 
decreased in 1994, compared with each average of 
these values in the preceding 11 years. It was clarified 
that the openland＋wasteland subcommunity had been 
superior to the woodland one.
